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Введение. В высшем медицинском образовании проблема 
понимания сути компетентностного подхода находит свое 
воплощение [1]. Применительно к профессионально-
педагогической деятельности врача компетентность 
(способность, необходимая для эффективного выполнения 
конкретного действия в предметной области и включающая 
узкоспециальные знания, предметные навыки, способы 
мышления и понимание ответственности за свои действия) 
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рассматривается в двух аспектах: в области лечебно-
профилактической – как специалиста-врача и в области 
профессионально-педагогической – как преподавателя. Решая 
задачу качества профессионального образования, осуществляя 
внедрение в образовательный процесс новых способов его 
оценки, следует принимать во внимание личностную и 
профессиональную готовность преподавателей, что выражается в 
качестве их компетенций, реализующих инновационные 
подходы [2]. 
Нами проведено анкетирование по тесту, предложенному 
О.Б. Даутовой и А.В. Тарховой, врачей-педиатров [3]. В 
анкетировании приняло участие 102 слушателя. Исследование 
проведено конфидициально, добровольно, с получением согласия 
слушателей на анонимность. 
Предложено два варианта задания: 
1 – ответить на вопросы анкеты, позволяющие 
характеризовать профессиональный образ преподавателя 
медицинского вуза; необходимо оценить степень значимости 
профессиональных компетенций по четырех бальной шкале и 
отметить вариант ответа, в наибольшей степени 
соответствующий мнению учащихся об «идеальном» 
преподавателе вуза. 
2 – определить рейтинг педагогических компетенций 
преподавателей, выявить высоко значимые для слушателей 
педагогические компетенции, а также определить педагогические 
компетенции, требующие внимания и реализации в учебном 
процессе. 
Профессиональный профиль преподавателей, включающий 
преподавательскую (учебно-педагогические компетенции), 
научно-исследовательскую деятельность и социально-
профессиональные коммуникации представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. – Представление учащихся о преподавателе высшей школы 
 
Компетенции 
Выраженность (в %) уровня 
компетенций 
Низкий 
0-1 
Средний 
2 
Высокий 
3 
Профессиональная компетентность (с 
учетом учебно-педагогических, научно-
исследовательских и социально-
профессиональных компетенций) 
2,4 10,3 87,3 
 
Низкий (0–1 балл) уровень компетенций определялся у 2,4% 
преподавателей, тогда как на высокий (3 балла) уровень 
компетенций указали 87,3% слушателей. Средний суммарный 
балл высоко оцениваемых педагогических компетенций 
колебался от 2,98 до 2,78, а значимых для обучающихся 
педагогических компетенций колебался от 2,7 до 2,62. 
 
Таблица 2. – Педагогические компетенции, на которые необходимо 
обратить внимание с целью их развития, требующие реализации в учебном 
процессе 
Компетенции Средний 
балл оценки 
ПК 
3,5 
Необходимость информирования слушателей по 
структуре и содержанию занятий, формах работы на 
занятиях 
2.42–2.40 
ПК 
10,12,
13,14,
15,17 
Необходимость представления раздаточного 
материала по изучаемой теме, использовать методы, 
активизирующие учебную деятельность, вовлекать 
слушателей в дискуссии, диалоги, заинтересовать 
аудиторной работой, поощрять высказывать 
собственные идеи 
2.44–2.38 
ПК20 Находить и предлагать внеаудиторную деятельность 2.50 
ПК21 Формировать личностно-профессиональный рост 2.54 
ПК10 Разработка информационно-аналитического  
материала по темам и представлением их слушателям 
2.0 
ПК21 Разработка заданий для самостоятельной работы, 
способствующей личностно-профессиональному 
росту слушателей 
1.9 
 
На педагогические компетенции (таблица 2) с низкой 
бальной оценкой от 2.5 до 1.9, необходимо обратить внимание, 
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поскольку они требуют своего развития в реализации в учебном 
процессе. Недостаток присутствия этих компетенций объясняется 
отсутствием у преподавателей (2,4%) профессиональной 
подготовки по направлению «преподаватель высшей школы». 
Таким образом, 87,3% участников, участвующих в 
анкетировании преподавателей, высоко оценили педагогическую 
компетентность; установлен рейтинг профессионально-
педагогических компетенций, которыми необходимо владеть 
преподавателю медицинского вуза, определены педагогические 
компетенции, которые требуют развития и реализации в 
образовательном процессе. 
Модель компетенций [4] преподавателя является 
инструментом, который позволяет достаточно эффективно 
решать стратегические и текущие задачи, связанные с 
достижением требуемых стандартов качества и эффективности, 
причем как на индивидуальном, так и на организационном 
уровне. Для реализации компетентностного подхода при 
обучении врачей необходимо обеспечить педагогическую 
подготовку преподавателям с использованием модели 
компетенций (особый тип организации знаний, обеспечивающий 
возможности принятия эффективных решений в определенной 
предметной области деятельности) по направлению 
«преподаватель высшей школы» с целью повышения качества 
обучения. 
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